





















































出他 (陀氏 ) 的一本书仔细分析, 比如说

































夫的 (风景 ) 描写富有地理性, 有准确的
物种特点: 他总是标出鸟的种类 (云雀、
秧鸡 ) 以及树木的名字。冈察洛夫, ,作
品中也可以找到鹞雀鹰、螽斯和蜻蜓, -大




儿, 只有具体的 -白嘴鸦 .。但陀思妥耶夫
斯基作品中啼叫的就是这种概括性的鸟儿










































德 #洛兰的启发: /不再是夕阳, 相反, 是
复活的象征, 是大地和一切被造物根本改变
的表征。这里的被造物呈现出精神感悟的完


























































































致描写: /我突然起来, 再也不想睡了, 走
到窗前, 打开窗户 ) ) ) 窗户正对着花园 ) ) )




















当然, 这里提到的 /犯罪 0 并不是法
律意义上的概念, 甚至不是一般理解的
/罪过 0。即使是动手打仆人在当时也不是
什么 /犯罪 0, 而只是贵族的恶习。人物的
忏悔也不同于因 /罪行 0 而必需的公开悔
过, 像 5罪与罚 6 中拉斯科尔尼科夫杀死




在 5罪与罚 6 中看到的索尼娅让拉斯科尔
尼科夫跪在干草场, 后者顺从了良心的呼声
而最终悔改并经历了灵魂的复苏; 而 5群































































































































1876年的 5作家日记 6 的短文 5两个自
杀 6 中写道: /我们永远不能穷尽所有现
象, 不能参透它的开始和终结。我们知道的
仅仅是现存的可见世界, 而且还是凭眼见,















































沙 0ov (黑体由作者标出 )。如果说伊万的

























































内容刊登在 5陀思妥耶夫斯基与世界文化 6 第 20期
上 (莫斯科 2004年版 ) , 很多研究者都认为作家的
/最高意义上的现实主义 0 所表述的是从基督教观点
出发所看到的现实世界。
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